



разрушения материала при низких температурах является расширение кристал-
лизованной воды (льда), заполняющей его поры.  
По результатам испытаний прочность и деформируемость исследуемого ма-
териала в продольном и поперечном направлениях практически одинакова, по-
этому данные материалы можно отнести к равнопрочным в двух направлениях, 
что очень важно для упрощения технологии.  
По оценке сохранения прочностных характеристик при растяжении матери-
ала после проведенных испытаний, исследуемое геосинтетическое полотно яв-
ляется морозостойким. По результатам определения прочностных параметров 
полотна на растяжение после циклических температурных воздействий, его 
можно считать теплостойким. 
Нетканый синтетический материал рекомендуется к применению в качестве 
прослойки в дорожные конструкции, для армирования, разделения конструктив-
ных слоев и в качестве дополнительной изоляции от проникновения грунтовых 
вод в дорожном хозяйстве. 
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The results of studies of the effect of modification in argon and propane/butane plasma 
on the roughness parameters of polyamide fibrous materials for technical purposes are pre-
sented. 
 
Для установления закономерностей воздействия параметров ВЧ плазмы по-
ниженного давления на свойства полиамидных (ПА) волокон при их обработке 
варьировали: мощность разряда Wр=0,4–2,2 кВт; время обработки τ =60–600 с; 
давление в рабочей камере P=10–30 Па; расход плазмообразующего газа G=0,01–




исследования структуры и поверхностных изменений ПА волокон до и после 
плазменной модификации использовали конфокальный лазерный сканирующий 
микроскоп Olympus OLS LEXT 4000, который обладает функциями анализа ше-
роховатости и автоматической обработки полученного изображения.  
На рисунке 1 приведены микрофотографии ПА волокон до и после плазмен-
ной модификации, а также представлены средние значения параметров, характе-
ризующих изменение шероховатости поверхности образцов в после плазменной 
обработки. 
По данным микроскопического анализа на поверхности исходных  
ПА волокон наблюдается наличие технических загрязнений и механических при-
месей. У образцов, модифицированных плазмой в среде аргона и аргон/пропан-
бутана, поверхность волокон становится более гладкой, что также подтвержда-
ется значительным снижением значений Ra и Rz для модифицированных волокон 
по сравнению с исходными.  Очевидно, что в результате ионной бомбардировки в 
процессе плазменной обработки не зависимо от используемой плазмообразующей 
среды происходит физическое распыление механических примесей и компонентов 
замасливателя, что приводит к сглаживанию поверхности волокон [1]. 
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Рис. 1. Микрофотографии поверхности ПА волокна: а – исходный образец; б – образец, 
модифицированный в плазме аргона; в – образец, модифицированный в плазме ар-
гон/пропан-бутана 
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